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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan penyesuaian diri pada mahasiswa selama pembelajaran Daring. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif korelasional, 
dengan menghubungan dua variabel yaitu, penyesuaian diri sebagai variabel 
tergantung dan kecerdasan emosi sebagai variabel bebas. Populasi penelitian ini 
adalah Mahasiswa Aktif Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 
2018-2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala penyesuaian diri 
dengan 16 item dan skala kecerdasan emosi dengan 20 item. Subjek penelitian 
yang berhasil didapatkan sebanyak 70 orang, dan menggunakan uji coba 
terpakai. Peneliti melakukan uji hipotesis menggunakan teknik korelasi Product 
Moment Pearson, didapatkan nilai P= 0,000 (P< 0,01) dengan nilai rxy = 0,742**. 
Hipotesis penelitian diterima, adanya hubungan positif yang sangat signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan penyesuaian diri pada mahasiswa selama 
pembelajaran Daring. Faktor kecerdasan emosi memiliki sumbangan efektif 
sebesar 55% terhadap penyesuaian diri pada mahasiswa.  
 







This study aims to determine the relationship between emotional intelligence and 
self-adjustment in students during online learning. The research approach used is 
correlational quantitative research, by relating two variables, namely, self-
adjustment as the dependent variable and emotional intelligence as the 
independent variable. The population of this research is Active Students of 
Soegijapranata Catholic University Semarang class 2018-2019. The sampling 
technique used is purposive sampling technique. This study uses two scales, 
namely the self-adjustment scale with 16 items and the emotional intelligence 
scale with 20 items. The research subjects who succeeded in getting as many as 
70 people, and using an unused trial. The researcher tested the hypothesis using 
Pearson's Product Moment correlation technique, the value of P = 0.000 (P < 
0.01) with a value of rxy = 0.742**. The research hypothesis is accepted, there is 
a very significant positive relationship between emotional intelligence and self-
adjustment in students during online learning. Emotional intelligence factor has 
an effective contribution of 55% to student self-adjustment. 
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